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Анотація 
   українською:    
Драч В.П. «Оцінка ефективності вдосконалення стратегії розвитку збутової діяльності 
підприємства в контексті виходу на нові ринки (на прикладі Литовської компанії JSC «BREMENA»)» 
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки  051 
«Економіка»- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.- 
Тернопіль.2020. 
Випускну роботу виконано на 77 аркушах, містить 21 рисунок, 22 таблиці. 
Об’єктом дослідження  магістерської роботи є фінансова діяльність UAB BREMENA 
Предметом дослідження магістерської роботи є програма вдосконалення збутової політики 
промислового підприємства, реалізація якої безпосередньо впливає на підвищення ефективності 
діяльності промислового підприємства. 
Методи дослідження –  Під час дослідження було застосовано наукові методи: SWOT-аналіз, 
розрахунок темпу приросту, абсолютного, відносного відхилення, фінансовий аналіз, оцінка 
ефективності інвестиційного проекту, розрахунок чистої теперішньої вартості NPV та IP. 
В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти, наукові дослідження та сучасні методи 
вдосконалення стратегії розвитку збутової діяльності підприємства. Досліджено наукові аспекти та 
вплив інноваційних підходів до управління збутовою діяльністю промислових підприємств. 
Проведено аналіз ринку надання послуг по теплоізоляції. У другому розділі проведено аналіз 
фінансових показників на основі бухгалтерських та фінансових звітів, та розраховано основні 
фінансові показники, які визначають фінансовий стан підприємства. У третьому розділі 
використовуючи методи динамічного моделювання на підприємстві досліджено розрахунок  
поступлення та видачі товарів теплоізоляції, та змодельовано процес збуту товарів через купівлю в 
Інтернет- магазині підприємств. Та запропоновано алгоритм використання пакету програми MatLab 
6.1 для побудови нечіткої моделі  управління запасами на сучасних фірмах та компаніях; У 
четвертому розділі проведено аналіз стану охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях в 
компанії UAB BREMENA 
Ключові слова: збутова діяльність; нові ринки збуту; використання пакету програми MatLab 6.1; 
SWOT-аналіз; метод динамічного моделювання на підприємстві. 
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                                                                                     200-300 слів 
Drach V.P. Assessment of development strategy improvement efficiency of enterprises sales activity 
under new markets conditions (Lithuanian  company “SC «BREMENA” as a case study) 
Research to obtain the educational and qualification level of master on the course 051 "Economics" - 
Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy.- Ternopil.2020. 
The final work is made on 77 sheets, contains 21 figures, 22 tables. 
The object of the master's thesis is the financial activity of UAB BREMENA 
The subject of research of the master's work is the improvement program of sales policy of the 
industrial enterprise the implementation of which directly affects the efficiency of the industrial enterprise. 
 
Research methods - During the research were used following scientific methods: SWOT-analysis, 
calculation of growth rate, absolute, relative deviation, financial analysis, evaluation of investment project 
efficiency, calculation of net present value of NPV and IP. 
The first section discusses the theoretical aspects, research and modern methods of  the company 
sales activities improvment of the enterprise. Scientific aspects and influence of innovative approaches to 
management of sales activity of industrial enterprises are investigated. The analysis of the market of 
rendering of thermal insulation services is carried out. The second section analyzes the financial indicators 
on the basis of accounting and financial statements, and calculates the main financial indicators that 
determine the financial condition of the enterprise. In the third section, using the methods of dynamic 
modeling at the enterprise, the calculation of receipt and issuance of thermal insulation products are 
investigated, and the process of selling goods through purchase in the online store of enterprises is modeled. 
An algorithm for using the MatLab 6.1 software package to build a fuzzy inventory management model for 
modern firms and companies was offering, and the fourth section analyzes the state of labor protection and 
safety in emergencies at UAB BREMENA 
Key words: sales activity; new markets; use of the MatLab 6.1 software package; SWOT analysis; 
method of dynamic modeling at the enterprise. 
                                                                                                                                                    
